



































































は，ピーク時の平成 6 年 328 万人が平成 25 年には 275 万人と 53 万人削減さ
れています。








になってきています。逆に，やりがいもあり，本市では，1 人で 2 役の仕事が
できる，それが醍醐味ですと PR しています。






































とからベットタウンとして発展し，平成 15 年 4 月に中核市となりました。
　現在，人口の減少が指摘されている中で，平成 27 年 4 月 1 日時点で，人口














　次に，船橋市役所で働く，職員数につきましては，平成 26 年 4 月 1 日で，
正規職員 4,961 人（公営企業会計職員含む），5 年平均で 4.74％の上昇し，臨時・
非常勤職員 3,143 人，合計 8,104 名となっております。行財政健全化を進める
ことから，業務の効率化，委託化を含め職員数の削減に努めるとともに，非正
規職員の活用の結果，その比率が，5 対 3 となり，正規職員数の抑制に相まって，
非常勤職員に依存しております。
　ちなみに，26 年度職員採用試験の上級一般行政職で，80 名程度の募集に対
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